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ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Κ.Ε. 
κ.Ι.Δ.ΚΑΡΔΑΣΗ 
Κύριοι Συνάδελφοι, 
Το εκ τών αρχαιρεσιών τής 31/1/73 άναδειχθέν νέον Δ.Σ. της Εταιρείας, 
παρουσίαζαμενον ενώπιον υμών σήμερον θεωρεί βαθντάτην την ύποχρέωσιν, 
να έκφραση προς απαντάς τους 'Εταίρους τάς ειλικρινείς αύτοϋ ευχαριστίας 
δια την ευμενή αυτών ψήφον. 
Δια τους περισσοτέρους εξ ημών, ή τιμή είναι ετι μεγαλύτερα, διότι επί 
3 ή και 4 ακόμη ουναπτά ετη μας περιβάλλετε δια της εμπιστοσύνης σας. Και 
το γεγονός αυτό, Κύριοι, γεννά εις ημάς ηύξημένας υποχρεώσεις, έναντι υμών 
και τής 'Εταιρείας, υποχρεώσεις προς τάς οποίας θα φροντίσωμεν ν' άνταπο-
κριθώμεν εν τω μέτρω τών δυνάμεων μας και κυρίως τής συνδρομής, την ο­
ποίαν αναμένο μεν εκ μέρους δλων υμών. 
Ή μακρά μας θητεία εις την ' Εταιρείαν μας έχει αρκούντως διδάξει και 
δια το μέγεθος τών ευθυνών, τάς όποιας άναλαμβάνομεν και δια τάς δυσχέ­
ρειας, τάς οποίας εχομεν ν' άντιμετ ω τίσωμεν. 
Έλπίζομεν να μη διαψεύσωμεν τάς προσδοκίας οας. 
Σοβαρά προβλήματα, Κύριοι, αναμένουν την έπίλυσίν των. 
Προβλήματα, τα όποια προϋπήρχον, προβλήματα τα όποια εδημιουργή-
θησαν κατά τα τελευταία ετη, ίδια μάλιστα, κατά το έτος το όποιον διέρρευσε. 
Ή τακτική εκδοοις τοϋ έπ'στημονκοϋ μας οργάνου, του «Δελτίου τής 
Ε.Κ.Ε.» απαιτεί συνεχή προσπάθειαν, ου μόνον δα την άρτίαν έμφάνισιν τοϋ 
πεοιοδικοϋ, άλλα κυρίως δια την κάλυψν τών σημαντ'κών δαπανών, αϊ όποϊαι 
απαιτούνται διά τε τήν τακτική-» εκδοσκν, δσον και δια τήν καλαίσθητον και 
επιβλητικήν έμφάνισιν τοϋ περιοδ·κοϋ. 
Το κυριώτερον ΐσως πρόβλημα, το όποιον αυτήν τήν στιγμήν αντιμετω­
πίζει ή 'Εταιρεία μας, είναι ή ελλειψις στέγης, τόοον απαραιτήτου δια τάς τα-
κτικάς συνεδρίας τής 'Εταιρείας, τήν άνάπτυξιν τής βιβλιοθήκης της, ώς και 
διά τήν ο'υοτέγασιν μετά τών λοιπών Κτηνιατρικών 'Οργανώσεων, δια τήν από 
κοινοϋ άντιμετώπισιν τών ενδιαφερόντων τον κλάδον και τήν επιστήμην μας 
ζωτικών θεμάτοίν. 
Με τήν ύποοχεθεϊοαν παραχώρησιν ύπότής ΠΕΚΔΥ ποοοϋ 105.000 δρχ., 
το ουγκεντρούθεν σήμερον ποσόν διά τήν άπόκτησιν Στέγης υπερβαίνει τάς 
320.000 δραχ. Αι συνεχείς όμως ανατιμήσεις τών διαμερισμάτων μας ύπο-
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χρεώνουν νά χωρήσωμεν το συντομώτερον εις την άγοράν της Στέγης, ώστε 
οϋτε τα χρήματα ημών να εξανεμισθούν, αλλά και το ανντομώτερον δυνατόν 
να άποκτήσωμεν μίαν γωνίαν, εις την οποίαν να δυνάμεθα να συγκεντρω-
νώμεθα. 
Υπάρχουν, Κύριοι, πολλοί ουνάδελψοι, οι οποίοι παντοιοτρόπως δύναν­
ται να ενισχύσουν την Έταιρείαν εις την τοιαύτην προσπάθειάν της. Προς αυ­
τούς, άλλα και προς όλους τους Συνάδελφους, απευθύνω την εκκλησιν αυτήν 
και τους καλώ να βοηθήσουν δια τον ιερόν αυτόν σκοπόν, δνειρον και πόθον της 
'Εταιρείας. Μας χρειάζεται ό όβολός των, αλλά καί ή συμπαράστασίς των εις 
τα διάφορα διαβήματα, εις τα οποία προβαίνομεν δι' εξεύρεοιν πόρων. 
Πιστεύω, Κύριοι, ακράδαντα, ότι μόνον με την άπόκτησιν στέγης, ή 'Ε­
ταιρεία μας θα δυνηθή να επιτέλεση τον προορισμόν της, να επιτυχή την έδραί-
ωοιν καί την άκτινοβολίαν της Κτηνιατρικής Επιστήμης εις τον χώρον αυτόν 
Δυστυχώς, Κύριοι, όπως πολλάκις ετόνιο'α από τοϋ βήματος τούτου, δο­
κιμάζω πικρίαν και βαθεϊαν θλϊψιν μέ την ελλειψιν κατανοήσεως, την οποίαν 
το μέγα κοινόν, εις τον χώρον τοϋτον, επιδεικνύει προς την επ·στήμην, την 
οποίαν διακονοϋμεν και ή οποία ουδόλως υπολείπεται εις περιεχόμενον, κατα­
κτήσεις καί προσφοράν, τών λοιπών βιολογικών επιστημών. 
Ή 'Επιστήμη μας, όπως γνωρίζετε, πρώτη ενεστερνίσθη τάς Παστερια-
νάς Θεωρίας καί πρώτη συνέλαβε τάς άνατοξίνας, δια τών οποίων κατενικήθη 
ό τέτανος καί ή διφθερϊτις.Νέα καί ζωντανή 'Επιστήμη, έχει το μέγα πλεονέ­
κτημα να προσαρμόζεται προς τα νέα επιστημονικά ρεύματα καί τάς δημιουρ-
γουμένας εκάστοτε άνάγκας, να αποκτά νέους προσανατολισμούς καί να όδεύη 
προς νέας κατευθύνσεις καί νέας κατακτήσεις. 
Αυτήν, Κύριοι, τήν Έπιστήμην, ή οποία, τόσον θα ήδύνατο να συμβά?.η 
εις τήν επιστημονικήν πρόοδον τοϋ τόπου καί τήν τόσον εηιθυμητήν καί άναγ-
καιαν αϋξησιν της κτηνοτροφικής παραγωγής, εξακολουθοϋμεν να άγνοοϋμεν 
εις τον τόπον αυτόν, να παραγκωνίζωμεν, να ύποβιβάζωμεν ακόμη. 
'Ελπίζω εις μίαν άπα τάς προσεχΓΪς Συνεδρίας μας να μας δοθή ή ευκαιρία 
νά ουζητήοωμεν εκτενέστερον το θέμα αυτό, το οποίον δεν είναι μόνον επαγ-
γελματικόν, αλλά καί επιστημονικοί', καθόσον άπτεται καί της εκ τοϋ Κατα-
στατικοϋ επιβαλλομένης συμβολής της 'Εταιρείας εις τον τομέα της Κτηνο­
τροφικής Παραγο^γής, εκ τοϋ οποίου επί μάλλον καί μάλλον απομακρύνεται, 
εις τήν χώραν αυτήν, και ό Κλάδος καί ή 'Επιστήμη μας. 
"Ισως καί ημείς, Κύριοι, ως 'Επιστήμονες καί ως Κλάδος, εχομεν, εν 
προκειμένω, καί τό άνάλογον μερίδιον ευθυνών, διότι μέχρι οήμερον δεν εστη-
ρίξαμεν επαρκώς τάς επιστημονικός καί επαγγελματικός μας 'Οργανώσεις, 
δεν κατεβάλαμεν τάς δέουσας προσπάθειας δια να προβληθώμεν επιστημονι­
κώς, κοινωνικώς καί επαγγελματικώς, διότι δεν ηύτυχήσαμεν ν' άποκτήσωμεν 
ικανά στελέχη, τά όποια νά ήγηθοϋν τοϋ Κλάδου καί της 'Επιστήμης μας. 
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Σήμερον ό άγων είναι δύσκολος, τραχύς, δυσχερής, διότι άλλοι κλάδοι, 
λόγω ϊσως αριθμητικής υπεροχής, απέκτησαν δικαιώματα, δυναμικότητα, 
προβάδισμα, επιβολήν και κυρίως όρ}άνωσιν, συνείδηοιν επαγγελματικήν και 
ουνδικαλιστικήν. 
Τα διδάγματα λοιπόν τοϋ παρελθόντος, ας οδηγήσουν τα βήματα μας εις 
το μέλλον. 
"Ας συνασπισθώμεν όλοι, ένισχύοντες ηθικώς, άλλα και νλικώς, εκ τοϋ 
υστερήματος μας ακόμη, τάς επιστημονικάς και επαγγελματικάς μας οργα­
νώσεις. "Ας παύσωμεν να ζώμεν και να δρώμεν ώς άτομα μεμονωμένα, και ας 
σνντονίσωμεν τάς προσπάθειας μας δια το καλόν της Επιστήμης και τοϋ Κλά­
δου. 
Ή 'Ελληνική Κτηνιατρική Εταιρεία έχει ανάγκην της συνδρομής κα\ 
τής στηρίξεως εκ μέρους όλων τών συναδέλφων. Θέλομεν επιοτημονικάς ερ­
γασίας δια τάς συνεδρίας και το περιοδικόν, το όποιον προβάλλει την επιστήμην, 
εντός και εκτός τοϋ 'Ελληνικού χώρου. Θέλομεν χρήματα δια ν' άποκτήσωμεν 
Στέγην, οπού θ' άναπτυχθή ή επιστημονική άμιλλα, ή βιβλιοθήκη τής 'Εται­
ρείας και όπου θα όργανώσωμεν την τόσον άναγκαίαν όμαδικήν δρασιν επ' 
άγαθώ τής 'Επιστήμης, τοϋ Κλάδου και τοϋ τόπου αύτοϋ. 
"Ας μη ληομονώμεν ότι μετά διετίαν συνέρχεται εις Θεσ /νίκην τό XX 
Παγκόσμιον Κτηνιατρικόν Συνέδρων, γεγονός τό οποίον αποτελεί μεγίοτην 
τιμήν δια την χώραν μας, κοιτίδα τοϋ Πολιτιομοϋ και τών 'Επιστημών. 
"Ας άναλογισθώμεν όλοι τας εύθύνας μας ώς "Ελληνες καί ώς 'Επιστή­
μονες και ας εογασθώμεν όλοι δια μίαν θετικήν, συμπαγή, και αξιοπρεπή εμ-
φάνισιν, ώς αρμόζει εις πάοαν φιλοξενοϋσαν χώραν. 
Εϊθε τό έτος 1973 να μας εϋρη όλους ηνωμένους, κάτω από τήν Στέγην 
τής 'Εταιρείας, σε μίαν κοινήν προσπάθειαν, μ' ενα πόθον και ενα κοινόν σκο-
πόν : τήν πρόοδον τής επιοτήμης μας, τήν άναγνώρισίν της, τήν προβολήν της 
εντός καί εκτός τοϋ Έλληνικοϋ χοίρου και τέλος τήν κατωχύρωσιν τής επαγ­
γελματικής μας άποοτολής, έπ'άγαθώ τοϋ τόπου αύτοϋ, προς τον όποιον πάν­
τοτε προσεψέραμεν τάς υπηρεσίας μας αφιλοκερδώς καί μοχθοϋντες νυχθημε-
ρόν, υπό τάς πλέον αντίξοους ουνθήκας. Έστε Κύριοι βέβαιοι ότι ένας κλάδος, 
ο όποιος ανέρχεται επιστημονικώς, ανέρχεται και επαγγελματικώς, προβάλ­
λεται κοινωνικώς και επιτυγχάνει εις τε τόν ύπηρεσιακόν και τον Ίδιωτικόν 
τομέα τής δραστηριότητος του. 
Εύχομαι και ελπίζω τό μέλλον να μή με διάψευση. 
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